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Sažetak
Srednja temperatura zraka našeg planeta u stalnom je porastu, a to globalno zagrijavanje povezuje se s brojnim i 
različitim pojavama u cijelom svijetu te ima snažan utjecaj na ekosustave. Odgovori na klimatske promjene var-
iraju između vrsta i unutar vrsta te različitih područja. Mnoge ptice umjerenog područja počele su se vraćati ran-
ije s mjesta zimovanja, a taj raniji povratak ptica povezuje se sa proljetnim zatopljenjem. Cilj ovoga rada je opisati 
promjene proljetnog povratka kukavice (Cuculus canorus) za razdoblje od 1989. do 2016. godine. Također, cilj je 
utvrditi odnos između datuma povratka i srednje proljetne temperature u istraživanom razdoblju. Kukavica je ob-
ligatni nametnik koji u Europi parazitira na gnijezdima 125 vrsta iz reda vrapčarki (Passeriformes) i uobičajena je 
vrsta istraživanog područja. U istraživanju je korištena srednja temperatura travnja (proljetna temperatura), budući 
da se tada kukavice uobičajeno vraćaju sa zimovanja. Kod većine ptica bilježi se prvo promatranje, međutim kod 
kukavice je učinkovitije bilježiti, odnosno evidentirati vrijeme (datum) prvog glasanja. Datum prvog opažanja 
najčešći je pristup u istraživanju odnosa klimatskih promjena i migracije ptica. Rezultati ovog istraživanja suger-
iraju da su klimatske promjene uzrokom ranijeg povratka kukavice sa zimovanja na područje gniježđenja. Povra-
tak kukavice je raniji 2016. godine za sedam dana u odnosu na 1989. godinu. Korelacija između datuma povratka 
i prosječne proljetne (travanjske) temperature zraka također je statistički značajna. Proljetna je temperatura zraka 
porasla značajno od 1989. do 2016. godine. Rezultati upućuju na zaključak da srednja proljetna temperatura zraka 
utječe na datum povratka kukavice. Za kukavicu kao obligatnog nametnika gnijezda važno je da klimatske promjene 
ne uzrokuju znatne razlike u datumu njenog gniježđenja i gniježđenja njenih domaćina.
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SVE RANIJI POVRATAK KUKAVICE  
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U ŠUME SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
ADVANCES IN ARRIVAL DATE OF THE COMMON CUCKOO 





U posljednjih stotinu godina temperatura na površini Ze-
mlje porasla je za otprilike 0.74°C (IPCC 2007), a utjecaj tog 
globalnog zatopljenja (klimatskih promjena) prema meta-
analizama prisutan je kod mnogih organizama te kod veli-
kog broja ekoloških sustava (Parmesan i Yohe 2003). Brojne 
biljke ranije pupaju, listaju i cvjetaju kako u Europi (Menzel 
i Fabian 1999) tako i na ostalim kontinentima (Gaira i sur. 
2014). Zatim, došlo je i do promjena florističkog sastava 
šuma (npr. Van der Veken i sur. 2004), a u nekim je područ-
jima zabilježena „ranjivost“ šumskih ekosustava uzrokovana 
klimatskim promjenama (Allen i sur. 2010). I kod nas su 
zabilježene promjene početka vegetacije u nekih biljaka. Pri-
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mjerice, kod običnog jorgovana (Syringa vulgaris) zabilježen 
je značajan raniji početak listanja i cvjetanja, te pune cvatnje 
za 2 do 5 dana/10 godina tijekom posljednjih pet desetljeća 
(Jelić i Vučetić 2011). Spomenuti opaženi negativan linearni 
trend (sa 31 fenološke postaje raspoređenih po primorskoj 
i kontinentalnoj Hrvatskoj) pripisuje se sve toplijim godi-
nama posljednjih desetljeća. Nadalje, sve više znanstvenih 
radova dokumentira utjecaj klimatskih promjena na živo-
tinjski svijet. Tako se primjerice košuta jelena običnog (Cer-
vus elaphus) sve ranije teli (Moyes i sur. 2011), a žaba smeđa 
krastača (Bufo bufo) sve ranije mrijesti (Tryjanowski i sur. 
2003). Međutim, posebice su aktualna istraživanja utjecaja 
dugogodišnjih klimatskih promjena na ptičji svijet. Neke 
vrste proširile su svoje područje rasprostranjenosti prema 
sjeveru (npr. Virkkala i Lehikoinen 2014), a u nekih su sve 
toplija proljeća uzrokom brojnijeg potomstva (npr. Dolenec 
2009a). Najviše radova publicirano je iz područja fenologije. 
Tako brojni radovi sugeriraju sve ranije polaganje jaja kako 
u svijetu (npr. DʹAlba 2010) tako i u nas. Na području sje-
verozapadne Hrvatske sve ranije polažu jaja brgljezi – Sitta 
europaea (Dolenec 2009b), lastavice – Hirundo rustica (Do-
lenec i sur. 2009), crnokape grmuše – Sylvia atricapilla (Do-
lenec i Dolenec 2011a), poljski vrapci – Passer montanus 
(Dolenec i sur. 2011) i mrke crvenrepke – Phoenicurus 
ochruros (Dolenec i sur. 2012). Od fenoloških istraživanja u 
najviše se znanstvenih radova raspravlja o odnosu između 
klimatskih promjena (prvenstveno temperature) i selidbe 
ptica, posebice proljetne temperature i datuma povratka sa 
zimovanja (npr. Biaduń i sur. 2011).
Cilj ovoga rada je opisati promjene proljetnog povratka ku-
kavice (Cuculus canorus) za razdoblje od 1989. do 2016. 
godine temeljene na datumu povratka sa zimovanja te utvr-
diti odnos između datuma povratka i srednje proljetne tem-
perature zraka u istraživanom razdoblju. S obzirom na gni-
ježđenje, prema Crampu (1998), kukavica je obligatni 
nametnik gnijezda. Jaja polaže u gnijezda drugih vrsta ptica 
iz reda vrapčarki (Passeriformes). U pravilu po jedno jaje 
„podmeće“ u različita gnijezda. Nakon inkubacije izvaljena 
kukavica izbacuje iz gnijezda jaja domaćina te se „novi ro-
ditelji“ brinu samo o mladoj kukavici. U Europi je zabilje-
žena kao nametnik u 125 vrsta ptica, ali najčešće parazitira 
u gnijezdima od 15 do 17 vrsta (Davies 2000).
MATERIJALI I METODE
MATERIALS AND METHODS
Podaci su prikupljani od 1989. do 2016. godine na malim 
šumskim površinama (otprilike 2 do10 ha) koje pripadaju 
ruralno-mozaičnom krajobrazu okolici Mokrica (46º00’N, 
15º87’E) kao dijelu sjeverozapadne Hrvatske. Šume inzular-
nog obilježja čine ostaci nekad raširenih šuma hrasta lu-
žnjaka i običnog graba – Carpino betuli-Quercetum roboris 
/Anić 1959/ Rauš 1969 [(Vukelić i Rauš 1998)]. Osim spo-
menute dvije vrste drveća u manjoj se mjeri javlja poljski 
jasen (Fraxinus angustifolia) i javor klen (Acer campestre), a 
još rjeđi je poljski brijest (Ulmus minor). U sloju grmlja do-
minira crni trn (Prunus spinosa). Podatke je prikupio osobno 
autor (živi na tom području) svakodnevnim (ranojutarnjim) 
posjetima spomenutim šumama tijekom proljetnih mjeseci. 
U ovome se radu prvi povratak prezentira prosjekom prvih 
pet opaženih ptica bilježenjem glasanja (metoda prema 
Bothu i sur. 2005). Time se izbjegava moguća ekstremna os-
cilacija dolaska samo jedne (prve) ptice. Kod većine vrsta 
bilježi se prvo vizualno promatranje, međutim kod kukavice 
je to učinkovitije pomoću prvog zabilježenog glasanja. Da-
tum prvog opažanja je najčešći pristup u istraživanju odnosa 
klimatskih promjena i proljetne migracije ptica. Proljetna je 
temperatura zraka za istraživačko razdoblje uzimana za mje-
sec travanj (mjesec povratka kukavice sa zimovanja) s po-
staje Maksimir Državnog hidrometeorološkog zavoda u Za-
grebu udaljenosti oko 20 km od područja uzorkovanja 
(sličnih nadmorskih visina). Proljetna se temperatura zraka 
koristila u mnogim dosadašnjim istraživanjima fenologije 
ptičjeg svijeta (Dolenec 2007; Wesołowski i Cholewa 2009).
U statističkoj obradi podataka korištena je jednostavna li-
nearna regresija i Pearsonov koeficijent linearne korelacije 
s razinom značajnost (signifikantnosti) p < 0,05. Korelacij-
skom se analizom ustanovljavala veza između istraživanih 
varijabli dok se regresijskom analizom utvrđivao analitički 
oblik veza između zavisne i nezavisne varijable. Statistička 




U razdoblju od 1989. do 2016. godine najraniji povrata ku-
kavice sa zimovanja zabilježen je 9. travnja, a najkasniji 25. 
Slika 1. Odnos između datuma povratka sa zimovanja i godina istra ži-
va nja kukavice
Figure 1 Relationship between arrival date and year of the Common Cuckoo
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travnja (prosjek prvih pet zabilježenih ptica). Srednja vri-
jednost iznosi 16,8 (srednji datum povratka približno 17. 
travanj, SD = 3,88). Statistički je značajan odnos između 
datuma prvog povratka u naše šume i godina istraživanja 
(r = –0,555, p = 0,002, n = 28; y = 540,71 – 0,26x; Slika 1.). 
Regresijska analiza sugerira da se kukavica vraća sa zimo-
vanja tijekom proljetne selidbe 7,28 dana ranije 2016. nego 
1989. godine. Srednja travanjska temperatura zraka za istra-
živano razdoblje iznosila je 11,9 °C (SD = 1,42); mini-
malna 8,2 °C, a maksimalna 14,5 °C). Odnos između sred-
nje proljetne (travanjske) temperature zraka i godina 
istraživanja također govori o statistički značajnoj poveza-
nosti (r = 0,525, p = 0,004, n = 28; y = –169,14 + 0,09x; Slika 
2.). Iz podataka proizlazi da je srednja travanjska tempera-
tura zraka u istraživanom razdoblju porasla za 2,5 °C. Odnos 
između srednje proljetne temperature zraka i datuma prvog 
povratka kukavice sa zimovanja je signifikantan (r = – 0,529, 
p = 0,004, n = 28; y = 34,092 – 1,45x; Slika 3.). Rezultati su-
geriraju da sve toplija proljeća utječu na raniji povratak ku-
kavice u naše šume iz njenih afričkih zimovališta tijekom 
proljetne selidbe, odnosno, da je došlo do promjene njenog 
migracijskog ponašanja u posljednja tri desetljeća.
RASPRAVA I ZAKLJUČAK
DISCUSSION AND CONCLUSION
Mnoge su ptice posljednjih desetljeća velikim dijelom pro-
mijenile svoje selidbeno ponašanje (npr. Peintinger i Schu-
ster 2005). Primjerice, jedinke ili (i) populacije nekih vrsta 
skratile su svoja selidbena putovanja, a neke su „pomaknule“ 
datume selidbe, pa se sa zimovanja vraćaju ranije. Tako roda 
(Ciconia ciconia) poznata kao ptica selica na velike udalje-
nosti (u pravilu zimuje južno od Sahare) sve više zimuje na 
području zapadnog Sredozemlja (Tortosa i sur. 1995; Samra-
oui i Houhamdi 2002). To ponašanje povezuje se s klimat-
skim (temperaturnim) promjenama, odnosno blažim zi-
mama (Mata i sur. 2001). Druge pak vrste, vraćaju se sve 
ranije na svoja područja gniježđenja. Dosadašnja istraživa-
nja proljetne selidbe kukavice u ostalim europskim zemljama 
dala su različite rezultate. Na nekim područjima Europe za-
bilježen je značajan trend ranijeg povratka (npr. Peintinger 
i Schuster 2005; Zalakevicius i sur. 2006; Jenkis i Spark 2010), 
kao i u ovom istraživanju. Međutim, drugi autori govore o 
nepovezanosti između godina istraživanja i datuma povratka 
sa zimovanja (Croxton i sur. 2006; Sokolov i Gordienko 
2008; Biaduń i sur. 2011). Slično je zabilježeno i kod drugih 
vrsta ptica selica. Primjerice, vrsta crnokapa grmuša (Sylvia 
atricapilla) vraća se značajno ranije tijekom proljeće na po-
dručje sjeverozapadne Hrvatske (Dolenec i Dolenec 2010a), 
dok u istočnoj Poljskoj nije zabilježen raniji povratak (Bia-
duń i sur. 2011). Dok opet, vrsta bijela pastirica (Motacilla 
alba) na području sjeverozapadne Hrvatske nije uranila svoj 
povratak posljednjih desetljeća (Dolenec 2012), ali se zna-
čajno ranije vraća na područje sjeveroistočne Škotske (Jenkis 
i Sparks 2010). Osim spomenute crnokape grmuše u Hrvat-
skoj je zabilježen sve raniji povratak sa zimovanja i slavuja 
(Kralj i Dolenec 2008), goluba grivnjaša (Columba palum-
bus) (Dolenec i Dolenec 2010b), piljka (Delichon urbica) 
(Dolenec i Dolenec 2011b), zvižtka (Phylloscopus collibyta) 
(Dolenec 2013a) te mrke crvenrepke (Phoenicurus ochruros) 
(Dolenec i sur. 2013), ali ne i lastavice (Dolenec 2013b), 
čvorka (Sturnus vulgaris) (Dolenec 2015), kao i već spome-
nute bijele pastirice. Još se traži odgovor na pitanje zašto ra-
zličite vrste, ali i pojedine populacije iste vrste različito rea-
giraju tijekom dugogodišnjeg razdoblja na klimatske 
promjene. Nadalje, problem je, kako shvatiti „uranjenu“ fe-
nologiju kao posljedicu zatopljenja. Ima li to štetne poslje-
Slika 2. Odnos između srednje travanjske temperature zraka i godina 
istraživanja
Fugure 2 Relationship between mean April air temperature and year
Slika 3. Odnos između datuma povratka kukavice i srednje travanjske 
temperature zraka
Figure 3 Relationship between arrival date of the Common Cuckoo and 
mean April air temperature
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dice za ptice ili je to korisno za njih. Neki autori daju dokaze 
o negativnom utjecaju klimatskih promjena za ptičji svijet, 
a drugi, u manjem broju, dokumentiraju pozitivne poslje-
dice. Primjerice, Both i sur. (2006) raspravljaju o padu broj-
nost jedinki dalekoselidbenih vrsta dok DʹAlba (2010) su-
gerira da su više proljetne temperature zraka posljednjih 
desetljeća razlogom porasta populacija gavke (Somateria 
mollissima). Čini se kako pojedine vrste sisavaca, u usporedbi 
s pticama intenzivnije pomiču fenologiju reproduktivnog 
ciklusa. Istraživanja Kopmann-Rumps i sur. (2003) pokazala 
su kako se kod pojedinih vrsta pjevica-dupljašica početak 
gniježđenja pomaknuo tjedan dana ranije, dok se kod sivog 
puha (Glis glis) pomaknuo čak mjesec dana ranije. To bi mo-
glo ugroziti selice, konkretno crnoglavu muharicu (Ficedula 
hypoleuca). Naime, u usporedbi sa stanaricama, selice iste 
veličine se gnijezde nešto kasnije tako da im se pomak re-
produkcije puha u potpunosti može preklopiti s razdobljem 
razmnožavanja, a kako obje vrste mlade podižu u dupljama, 
puh, kao „jača“ istjera ili čak ubije one vrste manjih ptica 
koje zatekne u duplji.
Kukavica kao obligatni nametnik gnijezda u razdoblju re-
produkcije treba biti fenološki „ujednačena“ sa svojim do-
maćinima, kako ne bi došlo do znatnog pada njene popula-
cije (Møller i sur. 2011). Zbog toga je potrebno daljnje 
praćenje povratka sa zimovanja kukavice, ali i svih relevan-
tnih njenih domaćina selica (ali i stanarica) kako bi se utvr-
dila moguća neusklađenost u razdoblju razmnožavanja za 
koju već postoje određene naznake u radovima nekih eu-
ropskih ornitologa (npr. Saino i sur. 2009, Douglas i sur. 
2010). Stoga, treba nastaviti istraživanja i u širem kontekstu 
uvažavajući sve ekološke čimbenike šumskih ekosustava i 
abiotičke i biotičke, budući da su ptice, pa tako i kukavica, 
važna sastavnica hranidbenih lanaca i mreža šumskih eko-
sustava, odnosno njihove bioraznolikosti (primjerice, pogle-
dati Holmes 2011), a opadanje brojnosti ptica gnjezdarica u 
europskim šumama postao je sve veći problem (Gregory i 
sur. 2007). Prema Kisslingu i sur. (2010) istraživanja utjecaja 
klimatskih promjena na zajednice šumskih ptica trebala bi 
biti povezana s istraživanjem drvenastih biljaka zbog izravne 
ili neizravne ovisnosti ptica o grmlju i drveću. Šumsko dr-
veće i grmlje (ali i ostalo šumsko bilje) služi pticama kao 
mjesto nalaza hrane, mjesto zašite od predatora, mjesto smje-
štaja gnijezda itd. Za očekivati je da će o fenološkoj prilagod-
ljivosti ovisiti kako će se pojedine vrste nositi s klimatskim 
zatopljenjem. Za vrste slabe fenološke prilagodljivosti mogu 
slijediti štetne posljedice tijekom duljih klimatskih promjena.
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Summary
The Earth is getting warmer at its surface and this global warming can be linked to numerous different phe-
nomena worldwide and it has great impact on ecosystems. Responses to climate change vary interspecies, in-
traspecies and among different area. Most of the birds in the temperate regions arrive earlier from their win-
tering places and it is believed that this is a response to the significantly higher spring temperatures. The main 
aim of this work is to describe changes in spring arrival dates of Common Cuckoo (Cuculus canorus) in the 
period between 1989 and 2016, and also, to identify relationship between dates of arrival and mean spring 
temperature in the researched period. The Common Cuckoo is an obligate brood parasite and common bird 
species in study area. In this research, mean April temperature is used as the mean spring temperature be-
cause April is the month when this bird species returns from wintering. First arrival date is the common type 
of data in investigation of connections between climate change and timing of migration. In research of the 
most bird species this is when the birds are observed for the first time that year, but in the Common Cuckoo, 
noting the first time hearing them sing is more usual method. Results of this study suggest that climate changes 
cause earlier arrival of the Common Cuckoo from the wintering place to the breeding area. Their first arrival 
date in northwestern Croatia has advanced (significantly) by seven days over the past 28 years. Correlation 
between first arrival date and average April temperature is also significant. Mean spring temperature increased 
significantly from 1989 to 2016. This result indicates that mean spring temperature has an influence on the 
date of the Common Cuckoo first arrival. For the Common Cuckoo, it is important that climate changes don’t 
cause significant differences in the timing of breeding between them and their host bird species.
KEY WORDS: Common Cuckoo, Cuculus canorus, spring temperature, spring migration, forests
